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acer un análisis del Desarrollo en el marco
de los lineamientos y políticas, en la formula-
ción, la implementación y la gestión de los
proyectos, requiere, primero que todo, inda-
gar cuál ha sido el proceso histórico del De-
sarrollo y como éste ha generado una serie
de fundamentos teóricos que le entregan a
cada uno de los países parámetros para al-
canzarlo. Por lo anterior se hace fundamen-
tal conocer las principales teorías y concep-
tos que de allí se desprenden.
Abordar este tema lleva implícita una posi-
ción valorativa que responde necesariamen-
te a un referente ideológico, a una visión
acorde con la realidad y a una imagen de
sociedad que se quiere lograr; es por tanto
que el ideal de sociedad responde a la con-




























Hablar de Desarrollo es re-
montarse a los finales de la
década del cuarenta, cuan-
do se evidenciaron grandes
cambios en el comporta-
miento de los factores
socioeconómicos de los paí-
ses involucrados en la Se-
gunda Guerra Mundial, que
trajo como consecuencia la
agudización del problema
del Desarrollo y subdesarro-
llo de los países. Siempre
se ~an identificado los paí-
ses de acuerdo con sus di-
ferentes niveles económi-
cos, lo que conduce a asig-
narles una valoración de paí-





estas valoraciones son da-
das a los países de acuer-
do con su poderío económi-
co.
La reflexión en torno al De-
sarrollo se nutre de tres teo-
rías o tendencias fundamen-
tales que lo conciben como
sinónimo de CRECIMIEN-
TO, como ETAPA y final-
mente como CAMBIO ES-
TRUCTURAL. Estas teorías
surgen en el marco de las
economías capitalistas o
economías de mercado.
La primera considera el fe-
nómeno del Desarrollo como
un proceso de CRECIMIEN-
TO ECONOMICO; utiliza
para ello indicadores econó-
micos como el producto in-
terno bruto(PIB), el ingreso
per-capita (Cantidad de bie-
nes y servicios producidos
por un país en un período de
un año, en relación con el
total de su población), la pre-
ocupación constante por la
inversión sobre el ingreso, la
acumulación de bienes ma-
teriales para el intercambio
monetario ..
Esta teoría se basa en un
enfoque de carácter cuantita-
tivo que responde básica-
mente a la acumulación in-
tensiva de capital y de bie-
nes materiales, desconoce
por completo al ser humano
en el proceso de desarrollo y
al cual sólo mira como recur-
so humano que posibilita
el incremento de la produc-
ción de bienes y servicios;
de manera que por un lado el
HOMBRE se constituye en
uno de los insumos básicos
de dicho proceso (para lo
cual requiere capacitación
técnica) y, por el otro, la inno-
vación tecnológica, producto
de la mente humana, genera
aumentos de productividad




es un proceso li-
neal de crecimiento
económ ico, cuyo
modelo a imitar es
el de los países de
alto grado de desa-
rrollo.
ponibles, base fundamental
para la acumulación de capi-
tal y, por lo mismo, para el
crecimiento; lo cual conduce
a optar por una visión emi-
nentemente economicista.
Como lo plantea Luisa
Fernanda Giralda, "La pre-
ocupación fundamental de
esta teoría se centra sobre la
influencia que tiene la inver-
sión sobre el crecimiento del
ingreso"; de esta forma, se
desconoce la incidencia que
factores como el social, el
cultural, el político y el
institucional tienen en las'
condiciones de vida de la
población, y de esta manera
se fragmenta la visión de
integralidad que se debe te-
ner al momento de trazar las
políticas de desarrollo.
Se parte, entonces, del su-
puesto de que el desarrollo
es un proceso lineal de cre-
cimiento económico, cuyo
modelo a imitar es el de los
países de alto grado de de-
sarrollo. De ahí la respuesta
de los países Latinoamerica-
nos, el imperar en sus políti-
cas de desarrollo los mode-
los planteados, y puestos en
marcha, de los países Euro-
peos y de Estados Unidos.
Lo que lleva a que se aban-
donen las estructuras y siste-
mas organizativos, formas.z,
mecanismos de relaCfi:ó~
I "articulación entre 19i;~nd.ivl~
d . tituci A I U.·nDACUOS e Ins I uClone;:> la~f,.•U.
prácticas propias, p "Ff.sa "aco-
ger" (imitar) las estruc "'.1": !f
sistemas, formas de relación
y prácticas culturales de los
países desarrollados.
Además, esta concepción
predica que la acción libre
de los individuos, sin interfe-
rencia del Estado, es la ma-
yor garantía para el progre-
so, ya que cada hombre bus-
ca su utilidad, y existe una
"mano invisible" (el mercado:
relación oferta y demanda de
productos y servicios) que
hace que al relacionarse los
hombres en la búsqueda de
su satisfacción personal, se
logre obtener el"bien co-
mún", el desarrollo de toda la
sociedad.
Otra corriente del pensa-
miento es la que concibe el
Desarrollo como ETAPA.
Esta tiene como fundamento
los principios de la teoría
económica, mencionados
anteriormente, e incorpora
dentro de su perspectiva, el
problema del subdesarrollo
como una consecuencia de
tener en la política económi-
ca una estructura productiva
poco diversificada, ya que
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las poblaciones carecen de actitudes, moti-
vaciones, valores y rasgos de personalidad
que le permitan el logro personal, puesto que
existen mercados insuficientes, hay una es-
casa productividad y falta de capital; se bus-
ca entonces que los países pasen de un es-
tado inferior a un estado superior, el cual se
logra a través de las diferentes etapas del
Desarrollo.
Aunque en este planteamiento se comienza
a mirar la necesidad de generar cambios en
la estructura social, de generar cambios de
actitudes, de valores y de buscar políticas
que permitan los procesos de Desarrollo, la
propuesta se queda sólo en una.concepción
economicista, en la que se debe obtener
CRECIMIENTO para después repartirlo o
redistribuirlo entre toda la población, para
mejorar sus condiciones de vida, y lograr así
el bienestar.
Esta teoría considera, además, la "Interven-
ción del Estado" como algo indispensable
para corregir las imperfecciones del merca-
do y "orientar" el funcionamiento de la eco-
nomía hacia el logro del Desarrollo. Sin em-
bargo, este modelo fue incapaz de dar res-
puesta a los problemas socio - económicos
que se presentaba: el Estado era quien ma-
yor inCidenCIa tenia en las crisis que se pre-
sentaban a nivef mundial, en lugar de verse
como una solución a ella. Como consecuen-
cia de lo anterior, cobran de nuevo vigencia
los planteamientos de las escuelas económi-
cas que consideran el dinero como eje y mo-
tor del sistema.
En la década del sesenta, en América Latina
se generalizó el desencanto por las políticas
basadas en modelos y teorías que promo-
vían el desarrollo económico. La crisis obe-
deció al análisis que se hizo a esas políticas,
evidenciándose en sus resultados una inci-
dencia negativa de lo económico, en lo so-
cial y específica mente en lo concerniente a
las condiciones de vida de la población. La
idea de Desarrollo fue criticada, entonces,
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por su enfoque parcial y por
los efectos prácticos; y dio
origen a un nuevo plantea-
miento sobre el problema del
desarrollo en Latinoamérica.
De manera que se dio paso
a la tercera postura del De-
sarrollo, que se concibe
como un proceso \ge CAM-
BIO ESTRUCTURAL. Esta
teoría incorpora en su análi-
sis diferentes aspectos que
contribuyen notablemente al
Desarrollo y que se convier-
ten en aspectos esenciales
de sus planteamientos. Ade-
más considera de vital im-
portancia introducir reformas
profundas al sistema capita-
lista imperante: "No basta
con introducir reformas, hay
que lograr cambios ES-
TRUCTURALES, o sea, nue-
vas formas de organización y
asignación de recursos para
satisfacer las necesidades,
formas que deben ser acor-
des a las condiciones socio
- culturales, políticas,
institucionales, económicas y
ecológicas de los pueblos y
que representen los princi-
pios fundamentales de la
libertad, integralidad, autono-
mía y democracia" (Hacia un
enfoque alternativo de desa-
rrollo, 1992)













resumir en los siguientes
planteamientos:
El primer aspecto es .qu.e"¡
tiene que ver con el si ~~~te





y por consiguiente económi-
cas; originando con ello pro-
blemas sociales e
incrementando la brecha en-
tre pobres y ricos.
El segundo aspecto que se
retoma en esta teorí a se re-
fiere a la necesidad de mirar
el problema del Desarrollo
desde diferentes disciplinas
que permitan el análisis inte-
gral de los fenómenos que
intervienen en el desarrollo
de los países y la relación
que se da entre factores
como lo social, lo cultural, lo
ambiental, lo político y lo
económico en las condicio-
nes de vida de las comuni-
dades.
Un tercer aspecto busca in-
corporar en su análisis la di-
mensión histórica como un
elemento necesario e indis-
pensable para entender y
comprender los fenómenos
quesedanen cada unade
las épocas; éste a su vez
permite explicar el comporta-
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miento y las características propias de los
sucesos que acontecen en un periodo deter-
minado. La sociedad, por tanto, se adapta y
cambia al ritmo de los procesos históricos.
Por último, la propuesta hace su plantea-
miento importante; el que está relacionado
con la necesidad de generar un CAMBIO
ESTRUCTURAL en la sociedad, que haga
posible la superación del subdesarrollo a
partir de entregarle al Estado un papel im-
portante en el proceso de planificación e
implementación de políticas acordes a las
características y necesidades propias de los
países. Así se convertiría el Estado en un
orientador y promotor de los procesos de
Desarrollo. Esta alternativa fue promovida y
orientada por la CEPAL (Comisión Econó- .
mica para América Latina), organismo que
busca apoyar a los países en sus procesos
de auge y desarrollo.
Estos criterios de planificación fueron traza-
dos en las políticas contenidas en la Alianza
para el Progreso. Con la consolidación de
la teoría Cepalina, se fue haciendo énfasis
en el análisis de este proceso, enel que se
evidenciaba una situación que estaba inci-
diendo enormemente en el desarrollo, y es la
que tiene que ver con "el análisis de los pa-
trones estructurales que vinculan
asimétricamente y regularmente, las econo-
mías centrales a las periferias" (Giralda,
1988), es decir, el ejercicio de poder y domi-
nación que tienen los países desarrollados
sobre los subdesarrollados, hacen que éstos
incorporen, dentro de sus procesos de plani-
ficación, políticas económicas que benefi-
cien a estos países y perpetúen el ejercicio
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del poder. De esta manera, los países sub-
desarrollados no implementan políticas que
redunden en beneficio propio, ni que respon-
dan a las características y
condicionamientos propios de cada región.
Lo que lleva a que esta teoría trate como
problema fundamental:
La necesidad de superar el estado de de-
pendencia, transformar la estructura para
obtener una capacidad mayor de
autocrecimiento y reorientar las políticas eco-
nómicas internas que permitan la satisfac-
ción de las necesidades básicas de la po- .
blación, por ende, el desarrollo de cada país.
Con lo planteado anteriormente, se origina,
entonces, la necesidad de buscar un enfoque
ALTERNATIVO de Desarrollo, en el cual la
participación social, política y cultural de los
grupos menos favorecidos se convierta en
centro y eje de los procesos de desarrollo de
los países, pues es a este grupo social al
que deben responder las políticas y
lineamientos de desarrollo de un país.
La participación se entiende entonces como
el mecanismo a través del cual las personas
se involucran en los procesos de toma de
decisiones frente a la formulación y consecu-
ción de los objetivos de la sociedad, es de-
cir, que los agentes sociales participen direc-
tamente en el proceso de desarrollo. Así, la
participación conducirá a un mayor grado de
autonomía.
Desde esta perspectiva, el desarrollo se
debe convertir en una alternativa de cambio
social, donde a él se incorpore el análisis y la
relación que factores como el social, el cultu-
ral, el político, el económico y el ambiental
tienen en las condiciones y características de
cada país y es a ello que los procesos de
transformación deben responder.
Con esta propuesta ALTERNATIVA se pre-
tende plantear propuestas y teorías construi-
das a partir de un análisis integral e
interdisciplinario de las características, con-
diciones y especificidad propias de cada
comunidad, pueblo o país. Esta opción con-
siste fundamentalmente en la transformación
profunda del conjunto de relaciones sociales,
políticas y económicas de un país y el cam-
bio cualitativo en sus relaciones externas
(con otros países). Según esto, al desarrollo
hayqueCREARLO, INVENTARLO, SOÑAR-
LO y NO COPIARLO. "Mientras no se desa-
rrolleuna perspectiva auténticamente Lati-
noamericana, estaremos condenados a
transitar por falsos caminos o de llegar a un
punto muerto donde los problemas parecen
notener solución"(Amar, 1992).
/
Elenfoque ALTERNATIVO DE DESARRO-
LLO se formula, entonces, a partir de incor-
porar en su concepción una dimensión hu-
mana y social, más que una búsqueda de
objetivos netamente económicos. Así se en-
tiende el Desarrollo como "el proceso de
transformación socio - económica que~~
realiza con la participación de la pob orón
afectada y que lleva a un mejorami o d~
las condiciones de vida. Por lo tan _e"""fO"
ceso de desarrollo es el lograr una ~u-
ción más uniforme de la calidad de vid ~~li~
la dignidad humana de la sociedad"
(Giralda, 1988). De manera que, el objetivo --
final del proceso de desarrollo sea el de dig-
nificar al ser humano y mejorar la calidad de
vida de la mayoría de la población, mediante
la incorporación de todos los sectores socia-
les, en especial, los menos favorecidos, a los
beneficios del Desarrollo.
Por último, aunque por muchos años se ha
creído que Desarrollo es sinónimo de creci-
miento, y que éste puede ser cuantificable
mediante la medición del producto nacional
bruto, otros organismos y planteamientos
han demostrado la invalidez de esta medida,
pues esta cuantificación no considera la falta
de equidad en la distribución de la riqueza.
Por esto ha planteado un enfoque más real y
globalizador, que evalúa el Desarrollo me-
diante el estudio de la calidad de vida del
conjunto de la población y la posibilidad del
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL en la
coyuntura actual y hacia el futuro previsible.
(Amar, 1992)
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